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 2، ىشاًِ ٌٍثشی1صیٌة عَلاتی
 
‌چکیده
راًثاصاى دس هغالقات هقذٍدی هَسد اًذ. تزشتِ هٌحلش تِ ىشد  ّشدُ تزشتِ سا اًذ، راًثاصی داؿتِ حضَس رٌگ دس ِّ اىشادی اص تؼیاسی‌مقدمه:
 ّؼة تشسػی ٍشاس گشىتِ اػت. ّذه اص اًزام ایي هغالقِ، ىْن تزشتِ راًثاصاى تَد ِّ ایي دسُ هَرة ؿٌاخت ٍ تَكیو تزاسب راًثاصاى ٍ
 .ؿَد هی پذیذُ ایي اص فویَی تیٌؾ
 تا ِّ تَد یاىتِ ػاختاس ًیوِ ّای هلاحثِ ّا، دادُ آٍسی روـ ؿیَُ اًزام گشدیذ. 3931دس ػال  پذیذاسؿٌاػی سٍؽ هغالقِ ّیيی حاضش تِ :‌روش
 .هَسد تزضیِ ٍ تحلیل ٍشاس گشىت nenaM nav سٍؽ اص هلاحثِ ّای دادُ. گشىت كَست راًثاصاى ؿْش ّشهاًـاُ اص ًيش 11
 ًَلاى ٍ ایخاسگشی، ىذاّاسی« ىشفی هایِ دسٍى چْاس داسای راًثاصی پذیذُ تَد ٍ ًـاى داد ِّ راًثاصاى تزشتِ تزلی هغالقِ، ّای یاىتِ ها:‌یافته
كثش،  ٍ خذا تِ تَّل تزشتِ، ّؼة ٍ ٍضقیت پزیشؽ ّوچَى ساّْاسّایی اص راًثاصاى تاؿذ. هی »اىتخاس احؼاع ٍ ٍ ّذه اًگیضُ ٍرَد ػلاهتی،
 دس» ػشگشهی ٍ ؿخلی ٍ ٍسصؽ ّاسّای صًذگی، اًزام هحل ػاصی راًثاصاى، هٌاػة تِ خلَف دیگشاى ّویاسی ٍ ارتوافی، ّوِ ّای ىقالیت
 .  ّشدًذ اػتيادُ راًثاصی پیاهذّای تا هَارِْ
 .ّای رؼوی ٍ سٍحی راًثاصاى سا ىشاّن ًوَد ّا، ًَایق ٍ چالؾ ًتایذ هغالقِ دسُ فویَی اص چگًَگی احؼاع ٍ ادساُ ضقو‌گیزی:‌نتیجه
‌nenaM nav سٍؽ پذیذاسؿٌاػی، ّیيی، پظٍّؾ راًثاصی، ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
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 ًام تِ رذیذی دػتِ دٍلت فشاً، ٍ ایشاى رٌگ اص پغ
 تِ ّوِ تشای سا راًثاصاى تٌیاد ًوَد ٍ تقشیو »راًثاص«
 هٌاعٌ دس ِّ گًَِ ّواى ).1ّشد ( تأػیغ رٌگی هقلَلاى
 اهْاًات رٌگی هقلَلاى ٍ راًثاصاى تِ اػت، هشػَم ًیض دیگش
 پیـٌْاد تِ تٌا ِّ اػت رّش تِ گیشد. لاصم هی تقلٌ خاكی
 راًثاصاى ٍاطُ ایشاى، اػلاهی اًَلاب هقلَلاى تشای ؿْیذ، تٌیاد
 دس ِّ اػت ایخاسگشاًی فٌَاى راًثاص ).2سٍد ( هی تِ ّاس اًَلاب
 رٌگ عَل اػلاهی، اًَلاب ؿَْىایی ٍ تَْیي رشیاى
 فاسضِ دچاس آى، دػتاٍسدّای اص حشاػت ٍ حيؼ ٍ تحویلی
 هقلَل ىشد تٌْا ًِ ). تٌاتشایي،3اًذ ( ؿذُ سٍاًی یا ٍ رؼوی
 گیشد، هی ٍشاس تأحیش تحت هختلو اتقاد دس خاًَادُ ًؾام تلِْ
 ٍ ؿَد هی هختل خاًَادُ اىشاد تیي هقوَلی تقاهلی الگَی
 هغشح خاًَادُ افضای تشای رذیذی ّای ًَؾ ٍ ٍؽایو
 ّای اػتشع تا تحول اىشاد ایي ّای خاًَادُ. گشدد هی
 اىْاسی ٍ احؼاػات دچاس رذیذ، ّای ًَؾ ًیض ٍ ىشػا عاٍت
 خـن، اتشاص ٍ تٌيش ًگشاًی، ٍ تشع گٌاُ، احؼاع ّوچَى
 اص فٌلشی ِّ صهاًی ).4گشدًذ ( هی ...ٍ ًااهیذی ٍ اًذٍُ
 ٍ هقوَل ّای ًَؾ اسایِ دس خاًَادُ یا ٍ ؿَد تیواس خاًَادُ
 ِّ داؿت اًتؾاس تَاى هی ٌّذ، ًاتَاًی احؼاع خَد ٌّزاس
 تشٍد. تیي اص خاًَادُ ّوَػتاصی ٍ تقادل
 تَاًذ هی هقلَلیت، تش ًوایاى ًَؿ فٌَاى تِ رؼوی ًاتَاًی
. گیشد ٍشاس راهقِ اىشاد ػایش ٍضاٍت ٍ هـاّذُ هَسد آػاًی تِ
 ٌّذ، هی تزشتِ سا حشّتی -رؼوی هقلَلیت ًَؿ یِ ِّ ىشدی
 فاعيی ٍ رؼواًی اّویت ِّ سٍ اػت سٍتِ دسدًاّی ىَذاى تا
 اؽ خاًَادُ افضای ٍ تش ؿخق هضتَس هقلَلیت. داسد صیادی
 ٍ تَلیذ ًؾش اص صیادی ّای خؼاست هَرة گزاؿتِ، تأحیش
 ّای ًگشؽ دلیل تِ ّوچٌیي،. گشدد هی ارتوافی ّای ّضیٌِ
 ًگشؽ یِ هقلَل ًیض ىشد خاًَادُ افضای راهقِ، ًاهغلَب
 سا هقلَلیت دچاس ىشد اص حذ اص تیؾ حوایت یا ٍ عشد ارتٌاتی،
 ایزاد اٍ تشای سا صیادی هـْلات ِّ گیشًذ هی پیؾ دس
 راهقِ فضَ ٍ ىشد یِ فٌَاى تِ رؼوی ). هقلَلاى5ٌّذ ( هی
 ِّ ّؼتٌذ حٍََی ٍ فَایذ ایواى، ّا، هؼؤٍلیت داسای تـشی
 ساػتا، ایي دس ٍ ٌٌّذ تلاؽ ّا آى ّؼة ٍ تشٍص ارشا، تشای تایذ
 هقلَلاى خَد ّوت ٍ پـتْاس ٍ دٍلت هؼؤٍلاى اٍذاهات
 الضاهی اهشی رذیذ، ؿشایظ ٍ هحیظ تا ػاصگاسی دس رؼوی
 ).3اػت (
 اكلی خلٌ فاهل دىاؿ هَذع، ػالِ ّـت حواػِ حثت دس
 ٍ تااًگیضُ هقتَذ، ّای اهت، اًؼاى ایي مشٍسآىشیي ّای پیشٍصی
 هیذاى تِ ًـٌاختِ پا اص ػش ِّ تَدًذ. سصهٌذگاًی ؿزاؿ
 گٌزی ػلاهتی خَد، ّذیِ ٍ راًـاى ًخاس تا ٍ ؿتاىتٌذ
 تایذ آیٌذگاى، ٍ ىقلی ًوَدًذ. ًؼل تَذین هلت تِ سا ًاهتٌاّی
 ِّ راًثاصاى ٍیظُ تِ ٍ هیذاى دس حاضشاى ّوِ حضَس هاّیت
 ؿاخق راًثاصاى خلَف تِ ٍ تاؿٌذ هی ًيش ّضاس 003 تش تالل
 ػي تِ اسصؿوٌذ ٍـش ایي آى، تش فلاٍُ تـٌاػٌذ. خَتی تِ سا
 سػیذگی ٍ تَرِ تِ آًاى ًیاص ٍ ؿًَذ هی ًضدیِ ػالوٌذی
 اص ای پاسُ دس ِّ هَالات تشخی اص ًؾش كشه. ؿذ خَاّذ تیـتش
 ٍ ىشدی صًذگی هؼایل ٍ راًثاصاى دستاسُ ّـَس هزلات
 ارتوافی، اٍتلادی، هـْلات ٍیظُ تِ آًاى ارتوافی
 ؿذُ، آًاى هٌتـش خاًَادُ سٍاًی -سٍحی ٍضقیت ٍ تخـی تَاى
 دستاسُ آًاى ّای دیذگاُ یا راًثاصاى تزشتِ دستاسُ تاٌَّى
 ِّ ای هَالِ اػاع اػت. تش ًگشىتِ كَست پظٍّـی راًثاصی،
 گشىت، كَست تخـی تَاى ٍ تْضیؼتی فلَم داًـگاُ تَػظ
 هقلَلاى اص ّـَس ًخافی ضایقِ داسای اىشاد دسكذ 12/5
 حَصُ دس ىَظ ای هلاحؾِ ٍاتل روقیت ِّ )6( ّؼتٌذ رٌگ
 . تاؿٌذ هی ًخافی ضایقِ هقلَلاى
 پظٍّؾ ىٌَى اص تایذ راًثاصاى، تزشتِ هغالقِ هٌؾَس تِ
 تیٌی، پیؾ تش تأّیذ رای ایي سٍؽ تِ ِّ چشا تشد؛ تْشُ ّیيی
ٌّذ  هی تأّیذ هقٌی ٍ ّـو ٍ تَكیو تش گیشی، اًذاصُ ٍ ٌّتشل
 اػتشاتظی اص تایذ راًثاصاى رٌّی تزشتِ دسُ تشای. )7(
 تشسػی تا اػتشاتظی ایي چشا ِّ ّشد؛ اػتيادُ پذیذاسؿٌاػی
 تنییشًاپزیش اتقاد تش توشّض ٍ پذیذُ یِ اص اىشاد صیؼتِ تزاسب
 دس ّا پذیذُ اص تْتشی دسُ تِ تا ٌّذ هی ػقی آًاى تزشتِ
 ارتوافی پذیذُ تلَیش ٍ تَكیو ).8یاتذ ( دػت اىشاد صًذگی
 هی تزشتِ ٍ حغ سا آى خَد عثیقی تشخَسد دس هشدم ِّ چٌاى
   ).9ٌٌّذ(
 تش صیادی تأّیذ رْاًی تْذاؿت ػاصهاى ِّ ایي تِ تَرِ تا
 ّیيیت دِّ سا حاضش دِّ ٍ داسد ؿْشًٍذاى صًذگی ّیيیت
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 ٍ ػلاهت استَای تش تأّیذ ػَی دیگش، اص ٍ اػت ًاهیذُ صًذگی
 تشًاهِ اًذاص چـن هْن اّذاه اص یْی صًذگی ّیيیت تْثَد
تاؿذ ٍ  هی ّـَس ىشٌّگی ٍ ارتوافی اٍتلادی، چْاسم
 تِ رٌگ، اها اهیذ اص خاتوِ ّوچٌیي گزؿت تیؾ اص دٍ دِّ
 یِ اص اػتيادُ ؿایؼتِ ٍ آًاى تاؿذ تالا هی راًثاصاى دس صًذگی
 تایذ ٍ ّؼتٌذ رایگاّـاى خَس دس ٍ خَب صًذگی
 سا لاصم تَرْات راهقِ اص ٍـش ایي تِ ّـَس گزاساى ػیاػت
 .داسًذ هثزٍل
 ٍ ّا دسگیشی ٍرَد تا حاضش، دٍسُ دس ِّ ایي تِ تَرِ تا
اص  تؼیاسی گشیثاًگیش سٍصُ ّش ِّ رٌگ اص ًاؿی ّای ّـوْؾ
 دًیا ػشاػش دس صٍسگَ ّای اتشٍذست حضَس تا ٍ سا اػت ّـَسّا
 اص یْی سٍد، هی ّـَسی ّش تشای رٌگ احتوال ِّ
 داد، ٍشاس تَرِ هَسد آى اص پغ ٍ رٌگ دس تایذ ِّ ّایی اٍلَیت
 آى دچاس اىشاد ِّ اػت رشاحاتی ٍ كذهات تِ هشتَط هؼایل
 سٍی تؼضایی تش تأحیش اىشاد تياػیش ٍ تاٍسّا تزشتیات،. ؿًَذ هی
 ّا، اسصؽ اتقاد اص تشخی اها داسد، ّا آى صًذگی اتقاد توام
 صًذگی هتي دس گشىتي ٍشاس تا تٌْا اًؼاًی سٍاتظ ٍ ىشٌّگ
 .تاؿذ هی تشسػی ٍاتل ّیيی تحَیَات اًزام ٍ اىشاد
تا فٌایت تِ ضشٍست تَرِ تِ پذیذُ راًثاصی ٍ تش اػاع 
تزشتیات راًثاصاى ایشاى، هغالقِ حاضش تا ّذه ؿٌاخت ٍ 
 اص اػتيادُ تا تَكیو تزاسب راًثاصاى هَسد تشسػی ٍشاس گشىت تا
 ًذ،ا ّشدُ تزشتِ سا راًثاصی ِّ اىشادی ٍاٍقی تزاسب ّـو
 تشای هؼؤٍلاى سیضی تشًاهِ ٍ پذیذُ دسُ ساػتای دس گاهی
 تشای ًیاصّا تیٌی پیؾ ٍ راًثاصاى هؼایل تِ سػیذگی
 .تشداؿتِ ؿَد اىتخاسآىشیي ٍـش ایي تِ تْتش ّشچِ سػاًی خذهت
 
‌‌روش
اًزام  پذیذاسؿٌاػی سٍیْشد تا ٍ سٍؽ ّیيی پظٍّؾ تِ ایي
. )9( اػت هٌاػة صًذگی تؼیاس تزشتیات تَكیو تشای ِّ ؿذ
 تِ دػتیاتی اٍ پیشٍ خشدگشایاى دیگش ٍ setracseD ّشچٌذ
 حاهیاى اها داًٌذ، هی هیؼش تقَل ٍَُ عشیٌ اص سا هتَي ؿٌاخت
 سا اكالت) emuH ٍ yelkcuB، ekcoL هاًٌذ( گشایی تزشتِ
 تزشتِ ٍ حغ اتشاص تا سا ىلؼيی حَایٌ ٍ دٌّذ هی تزشتِ تِ
 ).4ٌٌّذ ( هی رؼتزَ
 صًذگی تزشتیات ٍ ّا پذیذُ ِّ اػت هقتَذ پذیذاسؿٌاػی
 تشسػی تِ ًتیزِ دس تاؿذ. هی تشسػی ٍاتل ّای رَّشُ داسای
 آى دس ٍاٍقیات اػاػی رَّشُ ِّ پشداصد هی رٌّی ّای پذیذُ
 تَكیو تِ ِّ ایي تشای پذیذاسؿٌاػی ).01اػت ( پٌْاى
 ػاصی ىشضیِ ٍػَػِ تشاتش دس یاتذ ٍ تَىیٌ پذیذُ كحیح
 آًچِ ٍ هيشٍضات ٍ ّا ٍاٍقیت تَكیو تایذ تا ٌّذ، هَاٍهت
 ٍاٍـ دس. تاؿذ داؿتِ ّوخَاًی ؿَد، اػتٌتاد آى اص تایذ
 تِ تیـتش تلِْ دّذ، ًوی اسایِ ًؾشی چاسچَب پذیذاسؿٌاػی
 ٍثلی ًؾش ٍ داٍسی پیؾ تذٍى پذیذاسّا تَكیو ٍ هقایٌِ
 ّای سٍؽ اص یْی ٍاٍـ دس پذیذاسؿٌاػی ).11پشداصد ( هی
 ٍ تلَی عشص تيْش، عشص تزاسب، املة ِّ اػت ّیيی هغالقِ
 ّـذ هی تلَیش تِ سا اىشاد رٌّی ٍ دسًٍی دًیای ّلام یِ دس
 هَسد دس رٌّی ّای ىشم پیؾ دخالت ٍ تيؼیش تذٍى هحٌَ ٍ
 ػَی تِ فیٌیت اص ،)هغالقِ هَسد( ؿذُ تزشتِ پذیذُ یا ىشد آى
 ).21سٍد ( هی پیؾ ىضایٌذُ اًتضاؿ
 ایي تِ ِّ اػت ایي ارتوافی پذیذاسؿٌاػی اكلی ٍؽیيِ
 عثیقی گشایؾ ٍ هـتشُ یا فام ؿقَس حاكل ِّ هشدهی رٌثِ
 ّای ٍاٍقیت چگًَِ ِّ ؿَد سٍؿي ٍ تپشداصد اػت، ّا آى
 ّواى ایي ٍ ؿَد هی پشداختِ ٍ ػاختِ هشدم تَػظ ارتوافی
گیشی اص  ًوًَِ. اػت پذیذاسؿٌاػی دس »رٌّی هیاى« رشیاى
راًثاصاى پظٍّؾ پذیذاسؿٌاػاًِ حاضش، تِ ؿیَُ ّذىوٌذ اًزام 
ؿذ. اتتذا پظٍّؾ ٍ اّذاه آى تِ هـاسّت ٌٌّذگاى تَضیح 
دادُ ؿذ ٍ ػپغ رْت هلاحثِ حضَسی اص آًاى دفَت تِ 
فول آهذ ٍ پغ اص ّؼة سضایت آگاّاًِ، هلاحثِ فویٌ 
 اًزام گشىت. 
 تا تَد ػاختاس یاىتِ ًیوِ ثِهلاح ّا، دادُ آٍسی روـ اتضاس
 خَد تزاسب تَكیو تِ آصاداًِ دّذ اراصُ ٌٌّذگاى ؿشّت تِ
 اكلی ّای سٍؽ اص یاىتِ ػاختاس ًیوِ هلاحثِ. تپشداصًذ
 ِّ ٌّگاهی هخال، عَس تِ. ؿَد هی هحؼَب ّا دادُ آٍسی روـ
 گیشد، هی ٍشاس تحَیٌ هَسد ٌٌّذگاى ؿشّت ٍثلی تزاسب
 ّا تاؿذ. هلاحثِ اػتيادُ ٍاتل سٍؽ تٌْا اػت هوْي هلاحثِ
 هلاحثِ تِ ِّ ایي ضوي تِ عَل اًزاهیذ. دٍیَِ 56 تا 52 تیي
 دلخَاُ تِ سا هلاحثِ هْاى ٍ صهاى تا ؿذ دادُ اراصُ ؿًَذگاى
 گیشی ًوًَِ اػاع تش ٌٌّذگاى ؿشّت. ًوایٌذ تقییي خَد
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 ٍضاٍتی تشداسی ًوًَِ ًَؿ اص ِّ )11ؿذًذ ( اًتخاب ّذىوٌذ
 تشای سا ؿشایظ تْتشیي اىشاد هَسد ًؾش دیگش، تیاى تِ ذ.تاؿ هی
 تِ كَست ؿخلی ٍ داؿتٌذ ًیاص هَسد اعلافات فشضِ
 ).31ّشدُ تَدًذ ( تزشتِ سا ًؾش هَسد هؼایل ٍ ىشایٌذّا
 راًثاصاى اص توام اىشاد ؿشّت ٌٌّذُ، راًثاص ٍ ّوگی
 اص ػال دُ اص تیؾ ِّ تَدًذ رؼوی هقلَلیت داسای ٍ ؿاخق
 راًثاصاى اص پظٍّؾ ایي دس. تَد گزؿتِ ّا آى راًثاصی تاسیخ
 حاضش پظٍّؾ. ًیاهذ فول تِ هلاحثِ رٌّی هقلَایت داسای
. ؿذ اًزام هشتَط هؼؤٍلاى اص لاصم هزَصّای ّؼة اص پغ
 ٍ اّویت اّذاه، اص ٌٌّذگاى ؿشّت هلاحثِ، ّش اًزام اص ٍثل
 تَرِ هَسد ًْتِ. ؿذًذ آگاُ هلاحثِ ضثظ ٍ پظٍّؾ سًٍذ
 اتشاص سا پظٍّؾ دس ؿشّت تِ راًثاصاى، توایل ّوِ ِّ ایي
 فٌَاى تِ ؿاى تزشتِ اص اػتيادُ ِّ داؿتٌذ ًوَدًذ ٍ اؽْاس
 .پزیشًذ هی هیل ّوال تا سا اعلافات هأخز
 ٌٌّذگاى ؿشّت اص ًيش پٌذ تا هلاحثِ تا اعلافاتی اؿثاؿ
 تِ ّا هلاحثِ اص رذیذی دادُ ِّ هقٌی تذیي گشىت؛ كَست
ّیيی  هاّیت تِ تَرِ تا. ؿذًذ تْشاسی ّا دادُ ًیاهذ ٍ دػت
 تِ ًوًَِ تقذاد ّشدى هـخق تِ لضٍهی حاضش، پظٍّؾ
 اعلافاتی اؿثاؿ ٍاٍـ، دس. ًذاؿت ٍرَد ىشم پیؾ كَست
 اعویٌاى هٌؾَس ). تِ41تاؿذ ( هی گیشی ًوًَِ خاتوِ هلاُ
 9 آًاى، هیاى اص ٍ هشد ّوگی ِّ ؿذ هلاحثِ ًيش 11 تا تیـتش
 ٍ پاػذاساى ػپاُ راًثاصاى اص ًيش 2 هَذع، دىاؿ راًثاصاى ًيش اص
 تِ تَرِ تا ِّ ایي اّویت حایض ًْتِ. تَدًذ ًيش هزشد 3
 تَدى تلادىی میش ٍ پظٍّؾ ٍ هْاى ًوًَِ تقذاد هحذٍدیت
 .ًذاسد پزیشی تقوین ادفای حاضش پظٍّؾ ّا، ًوًَِ
 ػؤال ػِ راًثاصاى اص اعلافات آٍسی روـ هٌؾَس تِ
 چیؼت؟، ؿوا ًؾش اص راًثاصی هيَْم ٍ هقٌا«ؿاهل  اػاػی
 ٌّیذ؟ ٍ تیاى پذیذُ ایي دستاسُ سا احؼاػاتتاى ٍ تزشتیات
 دٍ ٍ »چیؼت؟ پذیذُ ایي تا هَارِْ تشای ؿوا ساّْاسّای
 اىشاد ػایش تشخَسد ًحَُ صهیٌِ دس ؿوا اًتؾاسات«ىشفی ػؤال
 ٍ سػیذگی ًحَُ هَسد دس ؿوا اًتؾاسات چیؼت؟ ٍ ؿوا تا
 راًثاصی پذیذُ ٍ راًثاصاى هَسد دس ّا دػتگاُ ػایش تشخَسد
 ؿذ. اًتؾاس آًاى هغشح ٍ تٍَـ ؿذى رْت سٍؿي» چیؼت؟
 اص اعلافات ػاصی سٍؿي تشای خاكی ّای صهیٌِ دس الثتِ
ٍ  ضثظ هْالوات ّوِ. گشدیذ اػتيادُ تشی دٍیٌ ػؤالات
 تِ ًیض ّا هلاحثِ عَل دس .دسآهذ تِ كَست هْتَب ػپغ
 ٍ گشدیذ تَرِ ؿًَذگاى هلاحثِ ّلاهی میش ّای پیام
 .ّشد حثت سا ّا آى پظٍّـگش
 nenaM nav سٍیْشد اص ّا دادُ تحلیل ٍ تزضیِ تشای
 ایي سٍؽ. ؿَد هی ًاهیذُ ای هایِ دسٍى تحلیل ِّ ؿذ اػتيادُ
 ًگش، ّل سٍیْشد ػِ هتي، اص ّا هایِ دسٍى ّـیذى تیشٍى تشای
). دس گام اٍل 51اػت ( ّشدُ پیـٌْاد سا ًگش رضء ٍ اًتخاتی
 ٍ خَاًذُ تاسّا هتي ّل هلاحثِ، ّش ّشدى هْتَب اص پغ
 ًَؿتِ تَكیيی ای تیاًیِ كَست تِ آى اص ّلی تشداؿت یِ
 یا هتي رولات تِ تِ . دس گام دٍم تِ)ًگش ّل سٍیْشد( ؿذ
 رولِ ایي پشػیذین خَد اص ٍ گشدیذ تَرِ ّا آى اص ّایی دػتِ
 یا پذیذُ دستاسُ تَاًذ هی سا چیضی چِ رولات اص گشٍُ ایي یا
گام  دس .)ًگش رضء سٍیْشد( ٌّذ؟ تَكیو آى تِ هشتَط تزشتِ
ًؾش  تِ ِّ تیاًاتی هتي، خَاًذى تاس چٌذیي اص ػَم پغ
 اًتخاب تاؿذ، داؿتِ ّاستشد پذیذُ ّشدى سٍؿي دس تَاًؼت هی
دس ٍاٍـ اص رولات هغشح ؿذُ تَػظ  ).اًتخاتی سٍیْشد( گشدیذ
راًثاصاى، هياّین اػتخشاد ؿذًذ ٍ پغ اص هَایؼِ هياّین ٍ 
 .یاىتي ٍرَُ اؿتشاُ آًاى، تِ هََلات تثذیل گشدیذًذ
 
‌ها‌یافته
 ٌٌّذگاى، ؿشّت تا هلاحثِ اص آهذُ دػت تِ ّای هایِ دسٍى
 پذیذُ اص راًثاصاى تزشتِ تيؼیش ٍ تثییي رْت دس تلاؽ حاكل
 ایي دستاسُ فویَی تیٌؾ ّؼة هٌؾَس تِ ِّ تَد راًثاصی
ىشفی  هایِ دسٍى 42 ٍ اكلی هایِ دسٍى 5. گشىت اًزام پذیذُ
 .آهذُ اػت 1رذٍل  ایزاد ؿذ ِّ تِ تيلیل دس
‌جانباسی‌پدیده‌ماهیت
 چْاس اص ِّ تَد راًثاصی پذیذُ هاّیت هایِ، دسٍى اٍلیي
 ٍ اًگیضؽ ایخاس، ٍ ىذاّاسی ػلاهتی، ًَلاى« ىشفی هایِ دسٍى
 .تـْیل ؿذ »اىتخاس احؼاع ٍ ّذه
 هَسد دس حاضش پظٍّؾ راًثاصاى ّوِ: ػلاهتی ًَلاى
 اؿتشاُ ًؾش هَسد پذیذُ دس ػلاهت ًَلاى اٍلَیت ٍ اّویت
  تزشتِ سا آى رَاًی ػٌیي دس ّا آى اص تؼیاسی ٍ داؿتٌذ
 .تَدًذ ّشدُ
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‌های‌اصلی‌و‌فزعی‌پژوهص‌مایه‌درون‌.1جدول‌
‌فزعی‌های‌مایه‌درون‌اصلی‌های‌مایه‌درون
 ٍ ایخاسگشی ىذاّاسی راًثاصی پذیذُ هاّیت
 ػلاهتی ًَلاى
  ٍ ّذه اًگیضُ ٍرَد
  اىتخاس احؼاع
 سٍحی ٍ رؼوی هـْلات راًثاصی پیاهذّای
 ٍضقیت هَسد دس آهَصؽ ٍ آگاّی فذم
  ٍ آهذ سىت
 اٍتلادی هـْلات
 راًثاصاى ّوؼشاى ٍیظُ تِ خاًَادگی هـْلات
 راهقِ تشای راًثاصاى تَدى الگَ
 راًثاصاى هٍَقیت تِ ًؼثت اىشاد ملظ ىشٌّگ
 صهاى گزؿت تِ تَرِ تا عشدؿذگی
 پیاهذّای تا هَارِ ؿذى
 راًثاصی
 تزشتِ ّؼة ٍ ٍضقیت پزیشؽ
 كثش ٍ خذا تِ تَّل
 ارتوافی ّای ىقالیت
 تِ خلَف دیگشاى ّویاسی ٍ ّوِ
 راًثاصاى
 صًذگی هحل ػاصی هٌاػة
 ؿخلی ّاسّای اًزام
 ػشگشهی ٍ ٍسصؽ
 ّا اسصؽ حيؼ ٍ احتشام هشدم اص اًتؾاس
 هقلَلاى ٍضقیت دسُ هؼؤٍلاى اص اًتؾاس
 راًثاصاى اهَس ٍ دسهاى تخؾ تِ سػیذگی
 ؿْش ػاصی هٌاػة
 ؿْیذ تٌیاد تِ راًثاصاى هزذد اسراؿ
 
 گي هی ّؼی تِ راًثاص«یْی اص ؿشّت ٌٌّذگاى گيت: 
 دػت اص تذًـَ اص فضَی اّذاىؾ ٍ هولْتؾ ساُ دس ِّ
 یْی .»داسُ ّایی هحذٍدیت یِ رؼوی ًؾش اص راًثاص... دادُ
 ػلاهت، ًَلاى تش فلاٍُ سا راًثاصی ٌٌّذگاى ؿشّت اص دیگش
 ِّ ّؼیِ راًثاص« :ّشد تیاى چٌیي ٍ داًؼت هی سًذ ٍ دسد تشاتش
 ػالِ ػالیاى ّـیذُ، دسد ؿذُ، هزشٍح رٌگ ٍ رثِْ تَی
 .»ّـِ هی صرش داسٍُ  ًـؼتِ ٍیلچش سٍی
 سٍحیِ داسای راًثاصاى ّوِ ِّ داد ًـاى ىذاّاسی: تزاسب
 هشدم ٍ خاُ ٍ آب حيؼ تشای ىذاّاسی ٍ ایخاسگشی
 :ّشد فٌَاى ٌٌّذگاى ؿشّت اص اًذ. یْی تَدُ ػشصهیٌـاى
 آهذین هی سٍص 01. تَد رثِْ رّشهاى ٍ ىْش ها هٍَـ اٍى«
 ػشی ٍ ایٌزا آهذین هی... گـتین تشهی تقذ سٍص 5 هشخلی،
... رثِْ گـتین تشهی ٍ گشىتین هی سٍ خاًَادُ احَال صدین، هی
 تاس ّوَى رثِْ، ًشم خَاػتن هی اگِ. ؿذم صخوی تاس چْاس ػِ
 هشخلی خیلی پضؿْی لحاػ اص تالآخشُ ؿذم صخوی ِّ اٍل
 ّن رٌگ آخش تا... رثِْ سىتن دٍتاسُ خة ٍلی تْن، دادى
 ساُ دس ِّ ّؼیِ راًثاص« :هـاسّت ٌٌّذُ دیگش گيت». هًَذم
 تذٍى ٌِّ، دىاؿ سُ هی اًَلاتؾ ًاهَػؾ، ٍعٌؾ، هولْتؾ،
 تَ تیاد تقذ ِّ هالی تحج گًَِ ّیچ تذٍى داؿتی، چـن ّیچ
 .»راًثاصم هي تگٍِ  تذُ اًزام تشاؽ ّاسی ّؼی راهقِ
 رٌگ دس فَایذؿاى ٍ اّذاه خاعش تِ ّذه: راًثاصاى
 اٍى« :ًوَد تیاى راًثاصاى اص یْی ِّ چٌاى تَدًذ؛ یاىتِ حضَس
 ؿوا ٍٍتی چَى یاد؛ هی تشاؽ ّذه خَد تِ خَد اًؼاى هٍَـ
 ٌِّ، هی دساصی دػت دؿويٍ  ؿذُ اؿنال ػشصهیٌت تیٌی هی
... رثِْ فلی یا تشداسی؛ سٍ ػاّت ِّ اًٍِ ّذه تالاتشیي
 ؿِ هی اًٍا ػشصهیٌت، هولْتت، ساُ دس خذا، ساُ دس رٌگیذى
 .»...ّذه
 دىاؿ تِ آگاّی ٍ ّذه تا رٌگ اىتخاس: راًثاصاى احؼاع
 تِ رثِْ دس حضَس تشای ٍ سىتِ تَدًذ رٌگ تِ ّـَسؿاى اص
 ٍ صهاى گزؿت تا ٍ داؿتٌذ ایواى خَد دسػت تلوین
 تشخَسدّای راًثاصی، ًَؿ فَاٍة ٍ آحاس(صًذگی  ًاهلایوات
 ٌَّص آیذ، هی پیؾ راًثاص اىشاد تشای ِّ...) ٍ هؼؤٍلاى ٍ هشدم
 ایواى رٌگ دس حضَس تشای ٍ دلایلـاى خَدت افتَادات تِ
راًثاصی اؽْاس داؿت:  .ٌٌّذ هی اىتخاس احؼاع ٍ داسًذ ساػخ
 ٍ گشىتاسی ٍ سًذ ٍ دسد ایي تا حالا ؿذى، راًثاص اص تقذ«
 تاٍس ٌّن؛ فشم خذهتتَى تایذ چیضی یِ ّل دس اها دسدػش،
ٍ  داؿتي ّا تچِ ِّ ّایی یٍ گشىتاس هـْلات ّوِ ایي ٌّیذ
 تَد، هَذع خیلی تشاؿَى چیض یِ ٍلی سىتِ، تیي اص ؿَى رَاًی
... تَد ّشدُ ًلیثـَى خذا ِّ تَد اىتخاسی ٍ ػشتلٌذی ّوَى
 ».داسین تياٍت خیلی هقلَل یِ تا ها ّي تَرِ ؿوا یقٌی
 مشٍس احؼاع هٍَـ اٍى هي«گَیذ:  راًثاص دیگشی هی
 هزشٍحٍ  سُ هی خًَن ٍعٌن ساُ دس ِّ داد دػت تْن خَتی
 تشای هي ِّ تَد ایي هٍَـ اٍى مشٍس ٍ اىتخاس. ام رٌگی
 ّشچی حالا دیگِ دادم، خًَی یِ ّشدم، ّاسی یِ هولْتن
 تذًؾ ّؼی هٍَـ اٍى. ًواًن چِ تواًن، صًذُ چِ... ؿذ
 ّاسی ٌّن، ٍسصؽ تًَن ًوی دیگِ گيت هی ؿذ، هی ایٌزَسی
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 تَ سىتن هی ٍٍتی تَد ایي اىتخاسم ؿایذ! ًِ هي اها تٌْن،
 صخن ایي گيتن هی تَد، تذًن تش صخوی اگِ رایی، یا ػالٌی
 داسُ، اسصؽ صخن ایي تَدُ، هولْتن تشای تَدُ، ؿوا تشای
 اىتخاس تْؾ ِّ ػالِ چٌذیي. تَدُ تیَْدُ ِّ ًیؼت صخوی
 ػش ّن هٌتی تالآخشُ. ٌِّ هی اریتن اگِ ّؼت، اگِ... ٌّن هی
 ».راسم ًوی ّؼی
‌جانباسی‌پدیده‌پیامدهای
 هایِ دسٍى 8 ؿاهل ٍ راًثاصی پیاهذّای هایِ، دسٍى دٍهیي
 هـْلات ٍضقیت، هَسد دس آهَصؽ ٍ آگاّی فذم« ىشفی
 هـْلات اٍتلادی، هـْلات ٍ آهذ، سىت سٍحی، ٍ رؼوی
 تشای راًثاصاى تَدى الگَ راًثاصاى، ّوؼشاى ٍیظُ تِ خاًَادگی
 راًثاصاى ٍ هٍَقیت تِ ًؼثت اىشاد ملظ ىشٌّگ راهقِ،
 املة اىشاد هقلَلیت. تَد »صهاى گزؿت تِ تَرِ تا عشدؿذگی
 رؼوی، هـْلات ٍ هؼایل خاًَادُ اىشاد ٍ ؿخق خَد تشای
 .ّشدُ تَد ایزاد اٍتلادی ٍ سٍاًی
 راًثاصاى ٍضقیت: تیـتش هَسد دس آهَصؽ ٍ آگاّی فذم
 تِ دٍساى ایي اٍایل دس ّشدًذ ِّ اؽْاس) ًخاؿ ٍغـ راًثاصاى(
 تشای هتخللاى ٍ پضؿْاى تا تقاهلی رٌگ، ؿشایظ دلیل
 ٍ ًذاؿتٌذ خَد هقلَلیت پیاهذّای ٍ هؼایل اص یاىتي آگاّی
 اٍل ٍّلِ دس. «تَدًذ ؿذُ صهیٌِ ایي دس رذی هـْلات دچاس
 تاٍسم سٍصّا تا اكلاً هي چَى گن؛ هی حَیَتاً تَد، ػخت خیلی
 ؿذم، هی تیذاس ِّ ؿثا حتی ٍ ؿذم رَسی ایي ؿذ ًوی
 ىْویذم هی تًَؼتن، ًوی ِّ ّویي... را اص ؿن تلٌذ خَاػتن هی
 ًاآؿٌاٍ  ؿٌاختن ًوی سٍ ًخاؿ ٍغـ اكلاً چَى اىتادُ؛ اتياٍی یِ
 هخلاً ػشامن، آهذ هی صیادی تؼیاس دسدّای ٍضقیت ایي تا. تَدم
 .»یاد هی ٍرَد تِ رَسی چِ رَسیِ، چِ دًٍؼتن ًوی تؼتش صخن
 ٍیظُ تِ راًثاصاى اّخش«ای اؽْاس داؿت:  ؿشّت ٌٌّذُ
 داسى رذی هـْلات ؿیویایی ٍ ًخاؿ ٍغـ ٍیلچشی، راًثاصاى
 ». اػت ّاسؿاى ّوِ ٍ اٍلَیت دسهاًـاىٍ 
 هَسد اىشاد ِّ رْت آى سٍحی: اص ٍ رؼوی هـْلات
 ِّ تیاى ّشدًذ ّوگی تَدًذ، ؿاخق راًثاصاى اص هلاحثِ
 تشیي فوذُ اص سٍحی هـْلات آى پی دس ٍ رؼوی هـْلات
 حشّتی، هـْلات. اًذ هَارِ ؿذُ آى تا ِّ اػت هـْلاتی
 ىـاس اػپاػن، ّلیَی ٍ تٌيؼی، تؼتش، هـْلات صخن تیْاسی،
دس  آًاى تاؿذ. هی ّا ى آ رولِ اص ...ٍ هياكل خـْی خَى،
 تلاتْلیيی ٍ ًاتَاًی ػشتاس تَدى، تشع، احؼاع تیـتش هَاسد
 دس اختلال ّا، آى تشای آٍس سًذ هؼألِ تشیي فوذُ ٍ ٌٌذّ هی
 ٌٌّذگاى ؿشّت ّای گيتِ اص تشخی. اػت خاًَادُ اىشاد آػایؾ
 دس اداهِ آهذُ اػت.
 ّاسّاسٍ ػشی یِ ٌَّصم راًثاصی ػال ػی اص تقذ الآى«
 ًخاؿ ٍغـ راًثاص خلَف تِ راًثاص یقٌی ٌّن؛ هی تزشتِ داسم
 اص ِّ ػال ّش. داسُ سٍحی ٍ رؼوی اص افن هـْلات ّلی
. ؿِ هی اىضٍدُ ها تِ هـْلات ػشی یِ گزسُ هی ها راًثاصی
 یِ داسُ، هحذٍدیت ػشی یِ ًخاؿ ٍغـ راًثاص یظٍُ تِ راًثاص
 داًـزَُ، پؼشم هي هخلاً داسُ، خَدؿَ خاف هـْلات ػشی
 هحل تِ رؼوین ٍضقیت خاعش تِ تًَن ًوی چَى هتأػياًِ
 اص ّلاً ٌّن، تشٍشاس استثاط اػتادؽ تا ٍ ٌّنهشارقِ  تحلیلؾ
 .»ؿِ هی هـْل دچاس آدم سٍحی ًؾش
 فادت تایذ... پاییي یاد هی خَى ؿیٌن هی ِّ ٍٍتا تقضی«
 ىْش دّتشا یاسم، هی پیچ هي ٍٍتا تقضی. ٍضیِ ایي تِ ٌّی
 .»هـْلاتِ ایي خاعش تِ ىْوي ًوی... هادسصادیِ ایي ٌّي هی
 تاسّا! گيتن دسٍك ؿِ، ًوی ًْشدم ًاتَاًی احؼاع تگن«
 هٌؾَسم ًثَدم تٌْا یقٌی تَدم؛ تٌْا خًَِ تَ ّيتِ یِ هي تَدُ
 ».!تیاسُ پاییي هٌَ ًثَدُ ّؼی ًیَهذم، پاییي تخت اص ایٌِ
 تا آهذ ٍ سىت ٍ رایی راتِ آهذ: هـْل ٍ سىت هـْلات
 اهَس ِّ اػت هؼایلی اص هقلَلاى، ًیاصّای ٍ ؿشایظ تِ تَرِ
 ؿشّت اص یْی. دّذ هی ٍشاس تأحیش تحت سا آًاى سٍصهشُ
 ٍیلچش چَى ها الآى ؿْش، تَ آهذ ٍ سىت« :ّشد تیاى ٌٌّذگاى
 ؿین، هی هـْل دچاس ؿْیذ تٌیاد تَ راّام تقضی ٍاٍقاً داسین،
 پوپ سم هی هاؿیي تا الآى هي... ًـذُ ػاصی هٌاػة ٍاٍقاً
 هي ٌّن تَریِ اًٍَ تا... تگن یاسٍ تِ تایذ تشیضم تٌضیي تٌضیي،
 .»تشاهَى هـْلِ ّوؾ... رایی یا پاییي، تیام تًَن ًوی راًثاصم
 هاًـ یِ تیٌی هیٍ  ًیؼت ّؼی اها رایی، سم هی گاّی«
  تیٌی هی اداسُ دم... ؿِ هی ػاص هـْل تشام ٍاٍقاً َّچیْی
 .»داسی ّاسی
 ىَش هَرة هقلَلیت ٍ ًاتَاًی تٌْا ًِ هـْلات اٍتلادی:
 هقلَلیت ّای آػیة تِ اٍتلادی هـْلات تلِْ ؿذ، خَاّذ
هقلَلیت  ِّ هـْلاتی ٍرَد تا اگش ٍاٍـ دس. ٌّذ هی اضاىِ
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 تِ سا آى هالی تاس ًتَاًٌذ داسد، ّوشاُ تِ خَد تغي دس راًثاصاى
. ؿذ خَاّذ دٍچٌذاى آًاى هـْلات ٍ هؼایل تْـٌذ، دٍؽ
 راًثاصاى ها تشای« :گيت ٌٌّذگاى ؿشّت اص یْی ًوًَِ تشای
 ػلاهتی ًاخي یِ حَیَتؾ ٌّي، ػٌذ دًیاسٍ اگِ ًخاؿ ٍغـ
 ؿایذ تـین، تأهیي اٍتلادی ًؾش اص چٌاًچِ اگِ ٍلی ؿِ، ًوی
 خاًَادُ تاص... ٌّین حل سٍ هـْلات ػشی یِ تًَین هی تگن
 .»ّـي هی صرش ّوتش
 یِ ؿِ، هی تحویل ها تِ ِّ هؼایل ػشی یِ تِ تَرِ تا«
 تَدین ػالن ىشد یِ اگِ ٍلی یاد، هی پیؾ هـْل تشاهَى ّن
 ِّ تَد خَب حًََ فادی ىشد یِ تشای هي ًؾش تِ. تَد خَب
 ػشی یِ داسُ، هـْل ِّ ّؼی خاعش تِ اها ٌِّ، صًذگی خَب
 ٍ خَدؽ تِ ؿِ، هی تحویل تْؾ ًاخَدآگاُ ّا ّضیٌِ
 ».خَسُ تشهی هـْل تِ ِّ ایٌٍِ  اؽ خاًَادُ
 رؼوی ٍضقیت اص ِّ ٌٌّذگاى ؿشّت اص دیگش تشخی
 ٍ هشاٍثت تا ِّ داؿتٌذ اؽْاس تَدًذ، تشخَسداس تْتشی
 سا ّا ّضیٌِ اص تؼیاسی تَاى هی تٍَـ آٍسدى پاییي ٍ پیـگیشی
 :ّشد فٌَاى پا ٍغـ راًثاصاى اص یْی هخال تشای .داد ّاّؾ
 پشٍتض یِ حالا تا 5631 ػال اص ِّ ّؼتن راًثاصی تٌْا«
 پشٍتض تاس دٍ ػالی ّؼت راًثاص... گشىتن) هلٌَفی پای(
 ٍغـ، پای ایي ّشدم حغٍ  آهذم ٌّاس تاّاؽ هي. گیشُ هی
... ؿؼتـٍَ  ًگْذاسی ًؾش اص خَدهِ فضَ. سىتِ ؿذُ ٍغـ
 .»آهذم ٌّاس تاّاؽ هزثَسم چَى تذًتِ، فضَ
 راًثاص تلِْ تٌْا ًِ راًثاصی، اص هـْلات خاًَادگی: پغ
 اٍ هـْلات ٍ هؼایل دسگیش ّوچٌاى اٍ اعشاىیاى ٍ خاًَادُ
 اص یِ ّش ٍ سٍد هی تیي اص خاًَادُ تقادل ٍاٍـ دس ّؼتٌذ ٍ
ّای  هلاحثِ عی .پزیشًذ هی سا رذیذی ّای ًَؾ خاًَادُ اىشاد
 سا خاًَادگی هـْلات تیـتشیي راًثاصاى املة گشىتِ، كَست
 فوذُ ِّ ایي اص ٍ داًؼتٌذ هی خَد ّوؼشاى تِ هشتَط
 ٍ ّشدًذ هی ًاساحتی اتشاص اػت، ّوؼشاًـاى دٍؽ تش هـْلات
 راًثاصاى اص خَد تیـتش راًثاصاى ّوؼشاى ارش تَدًذ ِّ هقتَذ
 ّن راًثاصاى ّوؼشاى هـْلات تِ تایذ هؼؤٍلاى ٍ اػت
 .ٌٌّذ سػیذگی
 ػٌگیي ّوِ ّاسا اًٍَذس یقٌی راًثاصُ؛ فیي راًثاص ّوؼش«
 تِ ًؼثت پزیشتشى آػیة ّؼتي، تش ضقیو خة خاًَها... تَدُ
 داسى، ّوشدسد گشىتي، آستشٍص تَدُ، ػٌگیي چَى ّاساٍ  آٍایاى
 ».ّـي هی دسد ها پای تِ پا خذاّا تٌذُ ّن اًٍا ِّ داسى هـْل
 دٍؽ سٍی خاًَادُ تِ هشتَط ٍ تْذاؿتی هـْلات تیـتش«
 راًثاص خَد اص تیـتش ِّ ّوؼشُ ایي یقٌی حَیَتاً ّوؼشُ،
 راًثاصاى ّوؼشای تیـتش. تیٌِ هی رؼوی ٍ سٍحی كذهات
ٍ  ٌِّ هی دسد دػتـاى داسى، ّوشدسد ؿذى، آستشٍص دچاس الآى
 تیـتش ِّ ًشػیذى ًتیزِ ایي تِ هؼؤٍلاى حَیَتؾ هتأػياًِ
 .»!ّوؼشؿِ دٍؽ سٍی ًخاؿ ٍغـ راًثاص هـْلات
 تش ایي راًثاصاى صهاى: اّخش گزؿت تِ تَرِ تا عشدؿذگی
 اػت ٍ تا ؿذُ سًگ ّن ّا اسصؽ صهاى گزس تا ِّ تَدًذ فَیذُ
 ٍ ًیؼتٌذ هشدم تَرِ هَسد گزؿتِ هاًٌذ ِّّشدًذ  اؽْاس تأػو
 راًثاص تشای هٍَـ اٍى« .داًٌذ هی ؿذُ عشد سا خَد ًَفی تِ
 اٍى( تیشٍى اٍهذین هی آػایـگاُ اص ٍٍتی تَدى، ٍایل اسصؽ
 هشدم ٍ ّا تچِ سٍ سیختي هی ایٌَذس ،)تَدین آػایـگاُ هٍَـ
 هشتة هؼؤٍلاى ٍ ّشدى هی لغو اؽْاس ٍ تَػیذى هی
 ».!ىْش تَ تشی راؿتي ًوی اكلاً. صدى.. هی ػش اٍهذى هی
 ىشاهَؽ سٍ رٌگ دیگِ ّشدى، ىشاهَؽ سٍ راًثاصی دیگِ«
 تَد، ؿذُ هؼتَش ػغح دس ها تشای ِّ تاتلَیی حتی. ّشدى
... تشداؿتي سٍ ّوِ ٌّن، پاسُ اًٍزا سم هی ِّ هي تشای
 ».ًیؼتي ها ىْش تِ اكلاً هولْت هؼؤٍلاى
 ایزاد دس خَد راهقِ: راًثاصاى تشای راًثاصاى تَدى الگَ
 تِ ٌٌّذ هی ػقی ٍ هؤحش ّؼتٌذ تؼیاس راهقِ دس هخثت ًگشؽ
 هقشىی الگَ یِ فٌَاى تِ راهقِ دس ِّ ًوایٌذ سىتاس ای گًَِ
 اؿافِ خَد ِّ ٌٌّذ فول چٌاى تَاًٌذ هی اىشاد ایي. ؿًَذ
 .تاؿٌذ راهقِ تِ كحیح ىشٌّگ دٌّذُ
 تِ تاؿن، الگَ ٌّن هی ػقی ارتوافی سٍاتظ ًؾش اص هي«
 ػشآهذ ٌّن هی ػقی ىاهیل، ّوؼایِ، خاًَادُ، تا خلَف
 تگیشى یاد ِّ داسى تیـتشی تٍَـ ها اص هشدم چَى تاؿن؛
 ».تاؿین ػشآهذ ٌّین هی ػقی ها... تشتیتٍَ  آساهؾ
 راًثاصاى راًثاص: ّوِ هٍَقیت تِ ًؼثت هشدم ملظ ىشٌّگ
 ٍاٍو خَد تِ ًؼثت اىشاد ملظ ًگشؽ ًحَُ ٍ ىشٌّگ هَسد دس
 دٌّذ ٍ ًوی تقوین ّا هحیظ ّوِ تِ سا هَسد ایي الثتِ تَدًذ،
 تِ راًثاصاى تَدى ٍاتؼتِ سا اىشاد تشخَسد ًحَُ دلایل اص یْی
 .داًٌذ هی اٍتلادی تخؾ
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. گن هی ٍاٍقاً! ًِ گن هی راًثاصی؟ گي هی سم، هی ایی اداسُ ّش«
 ».!!خَسدیي سٍ هولْت ؿوا گي هی چَى تگن؟ سٍ دلیلؾ
 ًگشؽ ایزاد دس سا هؼؤٍلاى ًگشؽ ًحَُ دیگش، عشه اص
: داًٌذ هی هؤحش ّا آى تِ احتشام ىشٌّگ اؿافِ ٍ راًثاص تِ
 تَدى؟ هَلش ها هتَلیاى دًٍن ًوی ِّ تَد عَسی یِ راًثاصی«
. ًْشدى ػاصی ىشٌّگ خَب! دًٍن ًوی تَد هَلش ّی
 هقشىی راهقِ تِ ّؼت ِّ عَسی اٍى راًثاصٍ ایي اٍهذى هی
 رضء ّوِ ًذاسُ ىشٍی آصادُ، یا ؿْیذ خاًَادُ ّوَى یا ّشدى هی
 تاتا ِّ راهقِ، ایي تِ تٌْي هقشىی هاسٍ ِّ... ایخاسین خاًَادُ
 اػیش ؿذى، راًثاص دادى، ؿًََ رَاًی سىتي ِّ آٍایاًی ایي
 تشای ًشىتي، هاؿیٌی تشای ًشىتي، اهتیاصی تشای ایٌا ؿذى،
 رلَی سىتي ؿیش هخلِّ  تَدى ّایی رَاى ایٌا ًشىتي، حٍََی
 ؿذُ چغَس حالا هتأػياًِ. ؿذُ ایٌغَس حالا ٍایؼادى دؿوي
 یِ سین هی رایی ؿْیذ، خاًَادُ یا راًثاص یِ چشا دًٍن ًوی
 .»آهذُ ٍرَد تِ ّایی اكغْاُ ػشی
‌پدیده‌با‌مواجه‌ضدن‌بزای‌راهکارها
 ِّ تَد پذیذُ ایي تا هَارِ ؿذى ساّْاسّای هایِ، دسٍى ػَهیي
 تَّل تزشتِ، ّؼة ٍ ٍضقیت پزیشؽ«ىشفی  هایِ دسٍى 7 اص
 هحل ػاصی هٌاػة ارتوافی، ّای ىقالیت كثش، ٍ خذا تِ
 گشىتي الگَ ػشگشهی، ٍ ٍسصؽ ؿخلی، ّاسّای اًزام صًذگی،
 .تـْیل ؿذ »دیگشاى ّویاسی ٍ ٍّوِ راًثاصاى دیگش اص
 دسُ تزشتِ: دس املة هَاسد ّؼة ٍ ٍضقیت پزیشؽ
 سٍاًی ىـاسّای تافج رؼوی، تقادل خَسدى تِ ّن اص ًاگْاًی
 دس خیلی ًْتِ ایي اها ؿَد، هی اٍ اعشاه دًیای ٍ هقلَل تیي
 اص ٍثل ِّ تِ دلیل ایي آًاى ٌّذ. ًوی كذً راًثاصاى هَسد
 دس دادُ تَدًذ، خَد تشای سا اتياٍی ّش احتوال رثِْ دس حضَس
 اتياً تا ٍ ًذادًذ دػت اص سا خَد سٍحیِ هؼألِ ایي تا هَارِْ
 ًَػاًات دچاس تیيتذ فادی ىشد ّش صًذگی دس اگش ِّ فؾیوی
 دچاس ىشد یِ اص تش ػشیـ ٍ تش ساحت تؼیاس ؿَد، هی سٍحی
 ىْش تِ ّن تاص ٍ اًذ آهذُ ٌّاس عثیقی ػَاًح تا هقلَلیت
 اص یْی تاسُ ایي دس. تاؿٌذ هی خَد ٍؽیيِ ادای ٍ هؼؤٍلیت
 ٍ تَدم ىْویذُ ِّ ایي ٍرَد تا یقٌی« :اؽْاس ّشد راًثاصاى
 ٍثل اص اها ّؼتی، ًخافی ٍغـ تَد دادُ تَضیح دّتش
 تشّؾ... ٌّي ًوی پخؾ حلَا ٍ ؿیشیٌی اًٍزا ِّ دًٍؼتین هی
 ٍ داؿتین آهادگی ٍثل اص چَى! داسُ اهْاى لحؾِ ّش تیش ٍ
 هي ًثَد ایٌزَسی. ًذاؿت تأحیش خیلی تَد، احتوالؾ ّویـِ
 اص یا ّشدم هی تلاده هي اگِ. تَد ّذه تا تثاصم، هَ سٍحیِ
 اهْاى ؿایذ تَد، عثیقی ػاًحِ یِ یا ؿذم هی پشت تام پـت
 .»ؿذ هی خشاب ام سٍحیِ داؿت
 ٍ آگاّی فذم تا ٍرَد راًثاصاى تیـتش دیگش، عشه اص
 ّؼة ٍ یادگیشی دس ػقی خَد، ٍضقیت هَسد دس آهَصؽ
 تزشتِ ٍػیلِ تِ«داؿتٌذ. یْی اص راًثاصاى تیاى ّشد:  تزشتِ
 چیضا ایي اكلاً تًَِ هی ّشدى سفایت تا ِّ ىْویذم ّن ّن
 .»یاد هی آدم ػشاك ِّ دسدایی رولِ اص... تاؿِ ًذاؿتِ ٍرَد
 ٍ خَب دسهاًین ٍ رؼوی هٍَقیت تایذ اٍل راًثاص هي«
 اص تٌْن ميلتی ّیچ ًثایذ. تذم اًزام ّاساهَ تا تاؿِ هٌاػة
. یاد هی پیؾ تشام هـْل ٌّن ميلت اگِ رؼوی، ٍضقیت ًؾش
 ٌّتشل خَدهَ تایذ حتواً هي ًذاسم، ّؼی تا ّن سٍدستایؼتی
 ػافت ػِ دٍ اگِ ًیاسم، خَدم سٍی ىـاس ًـیٌن، صیاد ٌّن،
 ًیاد؛ پیؾ هـْلی ِّ ٌّن اػتشاحت ستـ یِ تیشٍى، یام هی
 .»پیـگیشی... ؿِ هی ّاس ایي یقٌی
 خَد صًذگی دٍسُ عَل دس ّا كثش: اًؼاى ٍ خذا تِ تَّل
 ِّ ؿًَذ تؼیاسی رؼوی ٍ سٍحی ًَػاًات دچاس اػت هوْي
 ؿشایغی چٌیي دس. اػت آى تاسص ًَؿ هقلَلیت گيت تَاى هی
 تألوات اص تَاًذ هی تاؿذ، داؿتِ تَػل ٍ كثش هقلَل ىشد اگش
 دیگِ... اٍهذین ٌّاس تاّاؽ ها« .تْاّذ خَد رؼوی ٍ سٍحی
 هقاهلِ خذا تا ها. داؿتین خذا تِ ِّ تَّلی تَد، ِّ كثشی
 رشاحی فول صیش تاسّا. داؿتین هـْلات ّویـِ ٍاٍقاً ّشدین،
 تِ تَّلن ّوؾ دسهاى، تشای اًگلؼتاى ؿذم افضام حتی سىتن،
 »....تَدُ خذا
 هٌاىـ خَب ارتوافی سٍاتظ تا ىشد ِسٍاتظ ارتوافی: ی
 ػثة ىشدی چٌیي سىتاس ؛ چشا ِّآٍسد هی دػتِ ت صیادی
 اٍ. دٌّذ ػًَ هَىَیت ػوت تِ سا اٍ ،اعشاىیاى ِّ ؿَد هی
 چٌیي. آٍسد هی دػتِ ت ساحتی تِ سا اىشاد پـتیثاًی ٍ افتواد
 خَد تلِْ اػت، تشخَسداس اعشاىیاى حوایت اص تٌْا ًِ ىشدی
 سٍاتظدس ٍاٍـ  .یاتذ هی اداهِ چشخِ ایي ٍ اػت دیگشاى حاهی
 سا خَد ىشدی ّای تَاًایی تا ٌّذ هی ّوِ دیگشاى تا خَب
 داؿتٌی دٍػت ىشد یِ فٌَاى تِ حال فیي دس ٍ دّذ اىضایؾ
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گًَِ ِّ یْی اص  . آىگیشد ٍشاس تشًذُ ىشد یِ هٍَقیت دس
 ّشدم ػقی. ٍس اٍى ٍس، ایي سم هی ىاهیلا تا«راًثاصاى تیاى ًوَد: 
 تأحیش ِّ ّؼت هـْلی هخلاٌ ِّ ًثاؿِ رَسی یِ خاًِ تَی
 گین هی ٌّین، دفَت هْواًی اگِ. تزاسُ خاًَادُ سٍی تذی
 ».تیاد ٍرَد تِ ؿادی ىضای یِ حذاٍل تیشٍى، تشین سٍ مزا
 راًثاصاى: الگَ تِ خلَف دیگشاى ّویاسی ٍ ّوِ
 ٍ راًثاصی هؼایل تا تشخَسد ًحَُ دس راًثاصاى دیگش اص گشىتي
 تاصگـت دس صیادی تؼیاس ّوِ خاًَادُ، ٍ ّویاسی ّوِ
 دس حضَس اهْاى ِّ راًثاصاًی تیـتش. داسد صًذگی راًثاصاى تِ
 ٍ هـْلات هَسد دس اًذ تَاًؼتِ داؿتٌذ، راًثاصاى دیگش سا روـ
 تؼیاسی اص ٍ ٌٌّذ ّؼة آگاّی خَد تیواسی پیاهذّای
 لحؾِ یِ صد، حشه تاّام دّتش« .ًوایٌذ پیـگیشی هـْلات
 ِّ ّوَى... تـیٌن ٍیلچش سٍی فوش یِ تایذ ِّ رٌّن تَ صد
 ّایی تچِ چِ گيتن هی ؿذ، فادی تشام راًثاصا روـ تَ سىتن
 ».ّؼتي خیلی هي هخل
 خاًَادُ. ؿذم آؿٌا هـْلاتن تا خاًَادُ ّوِ تا تیـتش«
 ِّ ّشدى سىتاس عَسی یِ اكلاً. تَدى الْی هَّثت هي
 چیضا ایي تاٍ  سىتي هی رایی ٍٍتی هخلاً. تَد آهَصؽ خَدؽ
 هي تِ تیاىٍ  تگیشى یاد ّشدى هی ػقی ّشدى، هی تشخَسد
 .»تذى اًتَال
 اص یْی تَاًذ هی ػشگشهی: ٍسصؽ ٍ ٍسصؽ
 ٍاٍـ، دس تاؿذ. راًثاصاى تشای دسهاى فاهل تشیي تخؾ ًتیزِ
 تش تؼضایی اّویت ٍ اػت دسهاًی توشیي تشیي عثیقی ٍسصؽ
 تََیت سا ًيغ تِ افتواد تٌْا ًِ ٍسصؽ .داسد راًثاصاى سٍاى
 رلَگیشی سٍحی تألوات ٍ اىؼشدگی تشٍص اص تلٌِّْذ،  هی
 اص حیاتی ٍ ضشٍسی رضیی ٍسصؽ ٍاٍـ ًوایذ. دس هی
 تا راًثاصاى تواع تافج ٍ ؿَد هی تلَی سٍصاًِ ّای ىقالیت
 ٌّاس دس الثتِ .گشدد هی ارتواؿ تا ػاصی ٍ ّواٌّگ دیگش اىشاد
 دس حضَس هغالقِ، تحلیل، هاًٌذ دیگشی ّای ىقالیت ٍسصؽ
 تاصگـت تشای ؿایاًی ّوِ ارتوافی سٍاتظ ٍ دٍػتاى روـ
 .ّشد خَاّذ فادی صًذگی تِ
 تِ صًن هی ػشی گاّی الآًنٍ  گشىتن هی ّـتی ٍثلاً«
 خیلی ّشدى ٍسصؽ. دم هی اًزام پیوایی َُّ ٍ ٍسصؽ... ّا تچِ
. داسُ تأحیش خیلی سٍاى ٍ افلاب تَ راًثاص، تشای خَتِ
 .»یاد هی ػشامؾ چیضا ایي آدم گاّی ىشاهَؿی، ًـیٌی، گَؿِ
 خیلی تذى اداهِ دسػـًََ تتًَي اگِ راًثاص ّای تچِ«
 اص ِّ ّؼتي اتضاسّایی ایٌا... تأحیشگزاسُ خیلی ٍسصؽ خَتِ،
 خًَذى، دسع هخل ٌِّ هـنَل خَدؿَ ٌِّ، رلَگیشی هَاًـ
 عَسی ایي خَدم ّشدم ػقی. ارتوافی ّای ىقالیت ٍسصؽ،
 یِ ّاس ّشدی تَ ِّ ّاسی گيت گشداًی آٍای( هخلاً تاؿن؛
  الآى خَدم، هاؿیي یا ٍیلچش سٍی تٌْایی خَدم هي) ّیأتِ
 گشىتِ پَل تٌیاد اص ٍشاى یِ ِّ ایي تذٍى... داسم هي ػالِ 5
 را خَدم ّشدم، سصسٍ تلیظ خَدم گشىتن، اػپاًؼش سىتن تاؿن،
... تَدم چی تذاسُ خَدم یقٌی گشىتن؛ لثاع سىتن خَدم گشىتن،
 تافج اكلاً ایٌا. تَدم خَدم تا ّاسا توَم تَدم، ٌٌّذُ ّواٌّگ ّن
 یِ راهقِ تَ چَذس ّش. داؿتن هـْلاتی خَدم هي تشُ یادم ؿذ
 ».ؿِ هی ّوتش هـْلاتؾ تاؿِ داؿتِ ىقالیت راًثاص ىشد
 اػت ّایی ىقالیت رولِ اص ٍسصؽ گيت تَاى هی ٍاٍـ دس
 تِ آًاى سا ٍ ٌّذ هقشىی راهقِ تِ سا راًثاصاى تَاًذ هی ِّ
 .تپزیشد راهقِ ػغح دس ىقال ّای اًؼاى فٌَاى
 ّاسّای راًثاص ىشد كَستی ِّ ؿخلی: دس ّاسّای اًزام
 اص تؼیاسی ؿَد، داس فْذُ خَد تَاى حذ دس سا ؿخلی
 راًثاص ٍ ؿَد هی تشداؿتِ راًثاص خاًَادُ دٍؽ اص هـْلات
 ٍ تپشداصد خَد سٍصهشُ اهَس تِ تَاًذ هی فادی ىشد یِ هاًٌذ
 .ٌّذ سػیذگی خاًَادُ اهَس تِ حتی
 دم، هی اًزام اهَساتوَ... ًذاسم ّن ّیچ ػالن آدم یِ اص«
 هـْلی ّیچ خاًِ ٍ صًذگی اهَسات. دم هی اًزام ّاساهَ
 هي ًـذُ تافج اكلاً ًخافی ٍغـ هي ًؾش تِ یقٌی ًیؼت؛
 دًثال تیشٍى یام هی خَدم. ًذم اًزام صًذگیوَ اهَساتٍ  ّاسام
 ّن ّا تچِ اّخش الثتِ... ٌّن هی ّن خاًِ خشیذ حتیٍ  ّاسام
 . »ٌّي هی خاًِ خشیذ
 صًذگی هحل ػاصی صًذگی: هٌاػة هحل ػاصی هٌاػة
 تَرِ آى تِ اگش ِّ اػت ضشٍسیاتی رضء هقلَل اىشاد تشای
 ّای ػختی دچاس هقلَل خاًَادُ ّن ٍ ىشد خَد ّن ًگشدد،
 ٍػایل تِ دػتشػی تْذاؿتی، ػشٍیغ تِ سىتي هاًٌذ تؼیاسی
 صًذگی هحل ًثَدى هٌاػة كَست دس. ؿًَذ ٍ... هی ًیاص هَسد
 هزثَس َّچْی ّاس ّش تشای ىشد راًثاص، ؿشایظ تا هتٌاػة
 صًذگی هحل ػاصی هٌاػة تا. ؿَد هتَػل دیگشاى تِ اػت
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 تشای ٍ ّن ىشد تشای ّن سىاُ سا ٍ آػایؾ حذٍدی تا تَاى هی
 تاسُ ایي دس ٌٌّذگاى ؿشّت اص یْی. ّشد هْیا ٍی خاًَادُ
 هي ساُ ػش هاًقی تشیي َّچِ خًَِ تَ الآى: «ًوَد اؽْاس
 ًثاؿِ، خًَِ ای دیگِ ّغٍ  ًثاؿِ خًَِ خاًَهن اگِ. ًیؼت
 اهْاًات تا. سم هی ؿِ هی تاص صًن، هی دس سم هی الآى هي
ٍ  ٌِّ صًذگی ساحت تًَِ هی آدم ّؼت ِّ اهشٍصی
 .»...پا رلَی اص تشداسُ ّاسٍ هحذٍدیت
‌مزدم‌اس‌انتظار
 تٌْا ًِ ِّ سا تأّیذ ّشدًذ هؼألِ ایي اتياً تِ راًثاصاى ّوِ
 ّش. تاؿذ احتشام داسای تایذ راهقِ دس ّن هقلَل تلِْ راًثاص
 آى تاؿذ، داؿتِ تیـتشی تَرِ هقلَلاى ٍـش تِ ای راهقِ ٍذس
 اهشٍصُ. ؿَد تشی هی پیـشىتِ اٍتلاد ٍ ىشٌّگ داسای راهقِ
 ًیَّْاساًِ فول تٌْا تَاى ًوی سا هقلَلاى تِ خذهت ٍ احتشام
 ٍ رذی ای هؼألِ اهش داًؼت؛ چشا ِّ ایي ای دٍػتاًِ ًَؿ ٍ
 حًََ ٍ حٌ داسای راهقِ دس هقلَلی ىشد ّش ٍ اػت اػاػی
 كَست ّای هلاحثِ عی. تاؿذ هی اىشاد ػایش هاًٌذ یْؼاًی
 دس اػلاهی ّای اسصؽ اىَل ٌٌّذگاى ؿشّت تیـتش گشىتِ،
 خَد ّای دمذمِ رضء سا ىضایل ؿذى ّوشًگ ٍ رذیذ ًؼل
 ِّ ىشٌّگ داؿتٌذ تیاى تأػو اؽْاس تا ّوچٌیي، ٍ داًؼتٌذ هی
 تشخی تِ ًؼثت ها راهقِ دس راًثاصاى ٍ هقلَلاى تِ احتشام
 اىشاد اص ّا آى اًتؾاس تٌْا ٍ اػت تشی پاییي ػغح دس دیگش رَاهـ
 اػلاهی ّای اسصؽ حيؼ ٍ راًثاصاى رایگاُ تِ احتشام راهقِ،
 .ای اص ػخٌاى راًثاصاى دس اداهِ آهذُ اػت گضیذُ. تاؿذ هی
 اص چٍِ  هشدم اص چِ خَاى، ًوی ّیچی راًثاص ّای تچِ«
 تشای ٌّي ػقی حال ّش تِ... دیگِ احتشام ّوَى هؼؤٍلاى،
 تشای هلت، تشای ًؾام، تشای سٍ خَدؽ ِّ ّؼی راًثاص
 .»تاؿي گشىتِ احتشاهی یِ حذاٍل دادُ، هشدهؾ
 ٍٍتی دتی، تَدین سىتِ تشًاهِ ارشای هؼاتَات تشای«
 اًٍَذس اًٍزا تایذ چشا خَسدین اىؼَع دیذین، اًٍاسٍ تشخَسد
 »خَدهَى؟؟ چشا خَسدم هی اىؼَع هي تزاسى؟؟ احتشام
‌ها‌ارگان‌اس‌انتظارات
 ّاس اػاع تایذ هقلَلاى ٍضقیت دسُ هقلَلاى: ٍضقیت دسُ
 تا تشخَسد دس هشتَط ّای اسگاى اگش ٍاٍـ دس تاؿذ. ّا اسگاى
 ًذاؿتِ آًاى سٍحی ٍ رؼوی ٍضقیت اص هٌاػثی دسُ راًثاصاى
 ِّ سا آسهاًی ٍاٍـ دس ٌٌّذ ٍ ّوِ آًاى تِ تَاًٌذ ًوی تاؿٌذ،
 . تَد خَاّذ ًیاىتٌی دػت اًذ، آهذُ ٍرَد تِ آى دلیل تِ
 تَع ًین تـِ. خَام هی تَع ًین تـِ یِ الآى هي«
! ًذاسُ تقویش رای تقویش سىتِ اًٍَذس دیگِ ٍ ؿذُ پاسُ تِْ الآى
! دامًَِ. تشگشدًٍی تایذ اًٍَ ٌّی فَم تایذ گي هی الآى تقذ
 چَى دادم تشگشدًٍی، ٍیلچشٍ گيتي هي تِ. ًذاسم هـْلی هي
 یْی تایذ هي تقویش سُ هی ٍٍتی تَع ًین ٍلی ًذاسم، احتیاری
 یا گیشم هی تؼتش صخن دیگِ ًثاؿِ اگِ چَى تاؿِ؛ صیشم دیگِ
. ًٌْن چْاس ٌّن، چْاس تذًٍن تاؿن ای حشىِ خیلی تایذ ِّ ایي
 آدم یِ! خَاتن هی عشه یِ تِ كثح تا ؿة تـِ سٍی هي
 هادس ٍ پذس یِ تـن، را راتِ تًَن ًوی هي ؿِ، هی را راتِ ػالن
 .»تذم صحوت اًٍا تِ چَذس هي داسم
  ػال 4 اص تقذ گي هی تذى، راًثاص تِ خَاى هی ٍیلچش«
 حشىا ایي خة. ػال 5 دامیؾ گي هی ؿوا تِ تاس، یِ ػال 5
 چی ّوِ هتأػياًِ... هؼؤٍلاًن ّن یِ خة!!! آهیضُ تَّیي
 هؼایل ٌِّ هی دسُ یاد هی هؼؤٍلی یِ دیگِ، ایِ ػلیَِ
 ».ٌِّ ًوی دسُ یاد هی یْی اها سٍ، راًثاصی
 اىشادی تِ ّا پؼت ایي اگش تَدًذ هقتَذ راًثاصاى اص تشخی
 داؿتِ راًثاصاى هـْلات ٍ هؼایل اص تالایی دسُ ِّ ؿَد ٍاگزاس
 تا ؿَد دادُ ىشكت ّشدُ تحلیل راًثاصاى تِ اگش حتی ٍ تاؿٌذ
 ایخاسگشاى راهقِ تِ ّن دٌّذ، ًـاى سا خَد ٍاتلیت فشكِ ایي دس
 سأع دس ّؼی ِّ ایي ّن اػت ٍ ؿذُ دادُ سؿذ تشای ىشكتی
 سا راًثاصاى هـْلات ٍ هؼایل خَدِّ  گشىت خَاّذ ٍشاس اهَس
 . داسد آگاّی ّا آى تِ ٍ ًؼثت اػت ّشدُ تزشتِ
 آٍای گيتن ّشدم، هغشح ِّ هؼایلی اص یْی رلؼِ تَی«
 ٌّي هی ىْش ِّ ایٌِ ها هؼؤٍلاى هـْلات اص یْی اػتاًذاس
 ّشدى اداسُ تَاًایی دیگِ اىتادُ، ٍیلچش سٍی اگِ راًثاص یِ
 تًَي هی ّاسا خیلی تاؿي ّاس سأع دس اگِ ایٌا! ًذاسُ سٍ رایی
 افضام تین هي هخلاً ّویٌِ، اؽ ًوًَِ ّي ًگاُ ؿوا. تذى اًزام
 ػِ آٍایاى اها تَدرِ، دًثال سم هی ّـَس، اص خاسد تِ ٌّن هی
 تِ حالا... ٍاًًَی ٍ سػوی ّیأت دػتـًَِ، ّیأت ًيشى، چْاس
 هي چَى اها!! تٌْیذ ًگاُ فولْشدهَ ّؼتن، اىتخاسی هقشٍه ٍَل
 تا ًيش 3 اًٍا اها! ّـَس اص خاسد ٌّن هی افضام تین تلذم ّاسهَ
 راًثاص، تِ ٌّي افتواد اگِ حال ّش تِ. ٌّي افضام تًَي ًوی تْشاى
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 ًؾش تِ. ىْوي هی ّشدى، هذیشیت ّشدى، تحلیل ِّ اًٍایی حالا
 ».تَدُ ّن خیلی لحؾِ ایي تا اها ٌّي، ًوی ضشس هي
 ؿشّت راًثاصاى: اّخش اهَس ٍ دسهاى تخؾ تِ سػیذگی
 پاػخگَی سا دسیاىتی خذهات ّیيیت ٍ ّویت ٌٌّذگاى
 تا هشتثظ هَاًـ ّوچَى هؼایلی تِ ٍ داًؼتٌذ ًوی خَد ًیاصّای
 پاػخگَیی دس تأخیش ّا، دػتَسالقول ٍ ٍَاًیي ارشای ٍ اػتيادُ
 هیاى ؿْاه سػاًی، اعلاؿ هـْلات ّا، ٍفذُ تِ فول ٍ
گیشد،  هی ٍشاس ّا آى اختیاس دس آًچِ ٍ آًاى ًیاص هَسد خذهات
 .آهذُ اػت ّا ًوًَِ اص تشخی ریل دس. اؿاسُ ًوَدًذ
! ًِ هي ًؾش تِ. ٌّن هی تأّیذ دسهاى هؼایل سٍی تیـتش هي«
 تِ تشػین، هغلَب حذ اٍى تِ ها ِّ تـِ تلاؽ تایذ خیلی یقٌی
 ّؼتن ًخافی ىشد یِ هي الآى. ّؼت ىاكلِ خیلی هي ًؾش
 حذاٍل تایذ داسین، صیاد راًثاص ایٌزا ها الآى پضؿِ، تشم تخَام
 تثشى ّا پلِ اص تیاى ًيش چٌذ تایذ الآى. تثیٌِ ایٌزا تیاد هتخلق
 حال ّش تِ! تالا اٍى سىتِ استَپذ پضؿْا، تقضی هغة یتشا تالا
 ّاسٍ تچِ ایٌزا تیاد تاس یِ ای ّيتِ تًَِ هی هتخلق پضؿِ
 پضؿْی دًذاى تشای هي ِّ ایي هخلاً ًِ. ٌِّ دسهاى ٍ ٍیضیت
 ».هَسدؿِ یِ حالا ایي. داؿتن هـْل ّلی تشم، خَاػتن
 ٌّي، ًوی ًْشدى، پشداخت ؿَ یْی دادین دسهاى ّضیٌِ«
 تا گزؿتِ ػال اص هي ٌّي ًوی اكلاً ٌّي، هی ىشدا ٍ اهشٍص
 .»ٌّي ًوی پشداخت اها دادم، ّضیٌِ حالا
 پـت سى هی دى، هی ٍَلایی یِ یاى هی هؼؤٍلاى اص تقضی«
 . »ًذاسین اًتؾاسی ّن ها!! ًذُ ٍَل آٍا. ٌّي ًوی ًگاُ ػشؿًَن
 تخؾ هقلَلاى ای راهقِ ّش ؿْش: دس ػاصی هٌاػة
 هتأػياًِ ِّ دٌّذ هی تـْیل سا راهقِ آى روقیت اص فؾیوی
 اهش دس ّا آى هـْلات تِ ّوتش ؿْشی ّای سیضی تشًاهِ دس
 تَاًایی ؿْشی هحیظ ِّ ٌّگاهی. ؿَد هی تَرِ ؿْشػاصی
 ًذاؿتِ سا راًثاصاى تِ ٍیظُ ٍ هقلَلاى تِ سىاّی خذهات تأهیي
. ٌٌّذ اٍذام آى ػاصی هٌاػة تِ ًؼثت هؼؤٍلاى تایذ تاؿذ،
 تِ راًثاصاى ًیاصّای ٍ ؿشایظ تا ؿْشی ىضای تَدى ًاهٌاػة
 اص آًاى ٍ هحشٍهیت ّا آى گیشی گَؿِ ٍ اًضٍا هَرة ًَفی
 . اػت ؿذُ سٍصهشُ صًذگی دس ىقال ؿشّت
 ّوَى ؿْش، تَ یاى هی ِّ ّا تچِ اّخش هـْلات اص یْی«
 42 گزؿت اص تقذ ٌَّص. ّاػت خیاتاى ٍ ؿْش ػاصی هٌاػة
 ؿْشداسیِ، ّاس ایي تاًی حالا. ًـذُ دسػت ٌَّص رٌگ اص ػال
 ٍ ٌِّ ًوی تَرِ صیاد ّن ّؼی ٍ ًیؼت هـخق ٌَّص ّیِ
 تشى خاًَادُ تا داسى دٍػت ّا تچِ ایي آٍا ِّ ؿِ ًوی ًؾاست
 ٌَّص هـْل ایي هتأػياًِ ٍلی تگشدى، خیاتاى تَ تشى یا پاسُ
 .»ًـذُ حل
 افتَاد راًثاصاى ؿْیذ: املة تٌیاد تِ راًثاصاى هزذد اسراؿ
 تٌیاد حوایت تحت ػال چٌذ عی ِّ داؿتٌذ، تِ دلیل ایي
 راًثاصاى هـْلات ٍ هؼایل تا تیـتش ایي تٌیاد تَدًذ، ؿْیذ
 دس سا راًثاصاى احتیارات ٍ لَاصم عَس هؼتَینتِ  ٍ داسد آؿٌایی
 هشاّض تِ راًثاصاى هشارقِ تِ ًیاصی ٍ دّذ هی ٍشاس ّا آى اختیاس
 ِّ دٌّذ هی تشریح سٍ ایي اص ًیؼت، ّا داسٍخاًِ ٍ پضؿْی لَاصم
 .تاؿٌذ تٌیاد حوایت تحت
 الآىاها  گزاؿتٌذ، هی اختیاسهاى دس تْذاؿتی لَاصم ٍثلاً«
. ام ساضی الآًندادى.  خَدهَى اسگاى تحَیلٍ  ّشدى رذاهَى
 .»خشیذ تشای داسٍخاًِ سىتن ًوی تَد، تْتش ٍثلاً
 
‌بحث‌
 ٍ هتياٍت ًگاّی اص راًثاصی پذیذُ تشسػی تِ حاضش پظٍّؾ
 ًـاى پظٍّؾ ًتایذ .پشداخت راًثاصاى صیؼتِ تزاسب اػاع تش
 راًثاص اىشاد صًذگی تش هْوی ٍ فویٌ احشات راًثاصی ِّ داد
 رٌگ احش تش هقلَلیت ّواى راًثاصی ِّ ایي تِ تَرِ تا داسد ٍ
 .ّا داسد هقلَلیت ػایش تا تؼیاسی تياٍت آى احشات اػت،
 تزاسب تثییي تِ خَد پظٍّؾ دس ّوْاساى ٍ ىشاهشصی
 ٍ ػاختاس هاّیت اص فشاً ٍ ایشاى رٌگ ؿیویایی راًثاصاى
 سًذ«هحَسی  هياّین تا ّا آى ّای یاىتِ ٍ پشداختٌذ سًذ هٌاتـ
 راهقِ سًذ، هٌثـ فٌَاى تِ رؼوی هـْلات اسصؽ، هٌثـ یِ
 ٍ سًذ هٌثـ فٌَاى تِ اٍتلادی هـْلات سًذ، هٌثـ فٌَاى تِ
 گضاسؽ »سًذ هٌثـ فٌَاى تِ اعشاىیاى آػایؾ دس اختلال
 داؿت. هغاتَت حاضش پظٍّؾ ّای یاىتِ تا ِّ )61گشدیذ (
 ٍ رؼوی هـْلات راًثاصی، پیاهذّای تشیي فوذُ اص
 راًثاصی، دسكذ ًؼثت تِ الثتِ ِّ تَد هقلَلیت اص ًاؿی سٍحی
 آى پیاهذّای آٍستشیي تأػو اص ٍ تاؿذ هی هتياٍت اىشاد دس
 ًتایذ. اػت صهاى گزس تِ تَرِ تا عشدؿذگی راًثاصاى، تشای
 عشد تِ ِّ هقلَلیت ًـاى داد كيشی ٍ حؼیٌی پظٍّؾ
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 ارتواؿ آسیاىش دستاسُ ٍاٌّؾ .)2ؿَد ( هی هٌزش ارتوافی
 اػت اًْاسًاپزیش حَیَت یِ ّشد، ایي تیاى هقلَلاى تِ ًؼثت
 هقلَل اىشاد تِ ًؼثت ارتواؿ ٍاٌّؾ دساص ػالیاى تشای ِّ
 هغشٍدیي رضء راهقِ ًؾش اص اىشاد ایي ٍ اػت تَدُ هٌيی
 . )71ؿًَذ ( هحؼَب هی
 ِّ تحخی تشیي هْن فٌَاى ًوَد، خَد تحَیٌ هیشحیذسی دس
 فوَهی ّای ػاختواى ٍ ؿْشی ىضای ػاصی هٌاػة خلَف دس
 حشّتی هؼیشّای اص هَاًـ تشداؿت ؿَد، هی هغشح هقلَلیي تشای
 تا تاؿذ ٍ هی فضیضاى ایي هختق ّای دػتشػی احذاث یا ّا آى
 اص ًاؿی هقلَلاى، ساُ ػش تش هَاًـ ٍرَد اص تخـی ِّ ایي تِ تَرِ
 اػت، تَدُ گزؿتِ ّای عشاحی دس ّا آى ًیاصّای گشىتي ًادیذُ
 سا خَد ّای عشح خَد، ّای دیذگاُ دس تنییش تا عشاحاى اػت لاصم
 صًذگاًی دس هقلَلاى ىقالیت اهْاى ِّ دٌّذ اسایِ ای گًَِ تِ
 ).81آیذ ( ىشاّن ػایش اىشاد ٌّاس دس سٍصهشُ
 اؽْاس داؿت ِّ راًثاصاى رایگاُ هَسد دس nehoC
 هـوَل تاسیخ عَل دس ّوَاسُ رٌگی هقلَلاى ٍ راًثاصاى
 راهقِ ًاپزیش رذایی تخؾ فٌَاى تِ ٍ اًذ تَدُ ارتوافی هضایای
 دس ٍ داسًذ ٍشاس هقلَلاى فوَهی گشٍُ اص تشتش ای هشحلِ دس ٍ
 ٍثال دس ّا ػیاػت تٌَؿ تا ٍرَد ّـَسّا، اّخش دس حاضش حال
 احؼاع دلیل تِ تشخَسد دس اٍلَیت ٍ تشریح ایي هقلَلاى،
 سا خَد ػلاهت ِّ اػت اىشادی تِ ًؼثت اخلاٍی هؼؤٍلیت
 .)91اًذ ( ّشدُ ىذا ٍعي ساُ دس
 ٍسصؽ ٍیظُ اّویت تِ خَد پظٍّؾ دس ػشٍػتاًی كذیٌ
 هقلَل اىشاد خَاّین هی اگش تِ ایي ًتیزِ سػیذ ِّ ٍ پشداخت
 اص ػالن اىشاد هاًٌذ تایذ گیشًذ، ٍشاس صًذگی اكلی رشیاى دس
 ؿایذ ٍ رَیٌذ تْشُ ٍسصؿی ٍ تيشیحی آهَصؿی، اهْاًات ّوِ
 سا ًَؾ تْتشیي تتَاًذ ىشامت اٍٍات دس ٍسصؿی ّای ىقالیت
 تیي ارتوافی ىاكلِ ٍسصؿی، استثاعات عشیٌ اص. ًوایذ ایيا
 ّای ىشكت تشتیة تذیي ٍ ؿَد هی ّوتش هقلَل ٍ ػالن اىشاد
تِ  ّاسا، ٍ هخثت ّای ٍیظگی ٍ ّا تَاًایی اتشاص تشای لاصم
 ).02گشدد ( هی ایزاد راهقِ تا استثاط دس خلَف
 اىشاد تیي ِّ ّوْاساى ًـاى داد ٍ اؿشىی یتشسػ ًتایذ
 ٍشاس ٍسصؿی سىتاس تنییش هختلو هشاحل دس ِّ هقلَلی ٍ راًثاص
 داسی هقٌی اختلاه ّا آى تَػظ ؿذُ دسُ فَاهل تا داسًذ،
 ًاآگاّی دلیل تِ هَاًـ ایي اص كحیح دسُ فذم ٍ ًذاسد ٍرَد
 لاصهِ ٍ ّشد تیاى هغلة ایي تثییي دس تَاى هی سا ّا آى اص
 تَػظ اىشاد ایي تشای سیضی تشًاهِ اهش، ایي ّشدى تشعشه
 دس تنییش رْت آهَصؿی ّای ّلاع ٍ تشگضاسی هؼؤٍلاى
 تزْیضات ٍ اهْاًات دادى ٍشاس اختیاس دس ٍ ّا آى ًگشؽ
 ّا سػاًِ تَػظ ػاصی ىشٌّگ ٍ اٍتلادی هَاًـ سىـ ٍسصؿی،
 ِّ ًوَد تَاى تیاى دیگش هی ّای پظٍّؾ تِ اػتٌاد تا تاؿذ. هی
 دػت هـاتْی ًتایذ تِ تحَیَات تا حذٍدی ایي تواهی
 ٍ ٍػایل گشاًی ٍ ّوثَد اص فثاستٌذ ّا آى تشیي هْن ِّ اًذ یاىتِ
 ًذاؿتي ٍٍت، ًثَد فلاٍگی، تی هشتی، ّوثَد ٍسصؿی، اهاّي
 ٍ تٌثلی اكَلی، ٍ هٌؾن سیضی تشًاهِ ًثَد هالی، اهْاًات
 تَرْی تی ٍسصؽ، اّویت اص اعلافی تی حَكلگی، تی
 .)12ّشد ( اؿاسُ پضؿِ دػتَس ٍ هؼؤٍلاى
 تشیي فوذُ هَسد دس پظٍّؾ حاضش ّای یاىتِ تِ تَرِ تا
 ّـٌذ، هی سًذ آى تاتت اص راًثاصاى ِّ خاًَادگی هـْلات
 تا ِّ اػت ّوؼشاًـاى تِ هشتَط هـْلات ٍ هؼایل
داؿت  هغاتَت تشّاًی ٍ تحشیٌیاى ّای پظٍّؾ ّای یاىتِ
 اص ًيش 05 سٍی تش ِّ ای هغالقِ دس ای ػشدسُ ٍ ). هؼْیٌی22(
 اًزام فادی ّوؼشاى اىشاد اص ًيش 05ٍ  هقلَلاى ّوؼشاى
 عَس تِ ّوؼشاى هقلَل گشٍُ اىؼشدگی هیاًگیي دادًذ،
(تِ ًَل اص  ّوْاساى ٍ اهیشی ).32تَد ( تالاتش داسی هقٌی
 گشٍُ تا راًثاصاى ّوؼشاى هَایؼِ دس ىشاهشصی ٍ ّوْاساى) ًیض
 داسی هقٌی عَس تِ راًثاص ّوؼشاى گضاسؽ ّشدًذ ِّ فادی
 اىؼشدگی، هـْلات اص ٍ داسًذ ًاهٌاػثی سٍاًی ٍضقیت
 . )61تشًذ ( هی سًذ تیـتشی ّیؼتشی ٍ خَدتیواساًگاسی
 
‌گیزی‌نتیجه
ًتایذ هغالقِ حاضش دسُ فویَی سا اص تزاسب راًثاصاى ىشاّن 
ّا، ًَایق  ًوَد. دسُ فویٌ چگًَگی احؼاع ٍ ادساُ ضقو
ٍ هـْلات رؼوی ٍ سٍحی راًثاصاى ٍ پیاهذّای هشتَط تِ آى 
ّای پیؾ سٍی  تَاًذ دس ؿٌاخت صًذگی راًثاصاى ٍ چالؾ هی
ـاى دادى ّای پظٍّؾ حاضش ضوي ً هایِ آًاى هؤحش تاؿذ. دسٍى
ّای هٌحلش تِ ىشد راًثاصاى، ساّْاسّایی سا دس  دسُ ٍیظگی
 .ّای راًثاصاى ىشاّن ًوَد رْت هَارِْ تا چالؾ
  
نازابناج یگدنز براجت یسانشرادیدپ یبلاوط بنیز راکمه و 
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ینادردق‌و‌زکطت‌
 ٍ ضیضف ىاگذٌٌّ تّساـه ِیلّ صا ِلاَه ىاگذٌؼیًَ ِلیػٍ يیذت
 ُاـًاهشّ ىاشگساخیا سَها ٍ ذیْؿ دایٌت مشتحه ىلاٍؤؼه ،يیٌچوّ
 سد یسایوّ تْر ِتیه یًادسذٍ ،ؾٍّظپ يیا یاشرا ذٌیاوً . 
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Introduction: Many individuals who were involved in the war experienced sacrifice and injury. Veterans' 
unique experiences have been examined in very few studies. The aim of this study was to understand the 
experiences of veterans in order to describe their experiences and provide insight into this phenomenon. 
Method: This qualitative study was conducted in 2014 using a phenomenological research method. Data 
were collected through semi-structured interviews with 11 veterans in Kermanshah, Iran. Data obtained 
from interviews were analyzed using van Manen’s method. 
Results: This phenomenon comprised 4 sub-themes of dedication and sacrifice, loss of health, motivation, and 
pride. Veterans adapted to the outcomes of their sacrifice through measures such as accepting their situation 
and gaining experience, trust in God and patience, social activities, helping and assisting others, especially 
veterans, making their living environement suitable, personal activities, sports and recreational activities. 
Conclusion: The results provided a deep understanding of veterans’ perceptions, weaknesses, defects, and 
physical and mental challenges. 
Keywords: Veterans, Qualitative research, Phenomenology, van Manen’s method 
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